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Результаты исследования 
В эпоху прогрессирующей глобализации условия 
эффективного функционирования современного 
предприятия носят быстроменяющийся характер, 
что было актуально и востребовано вчера, сегод-
ня уже работает не эффективно, данная ситуация 
обусловлена множеством факторов, как внутрен-
ними, так и внешними.
 Основными внешними факторами являются дина-
мичность макроэкономической ситуации в России, 
вектор направленности действий правительства, 
усиление влияния на российскую экономику про-
цессов, происходящих в международной финансо-
во-экономической сфере, обострение внутренней 
конкуренции, а также неопределенность управле-
ния бизнесом в правовом плане [1, 2].
В этой связи, для того чтобы быть конкурентоспо-
собным и востребованным, предприятие должно 
постоянно совершенствоваться, данное требо-
вание касается не только технологических аспек-
тов, но и организационных, так как управление 
на базе старых подходов новыми технологиями не 
приносят должного эффекта [3, 4].
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аннотация. Данная статья посвящена исследованию такой концепции организации производства, как Quick Response 
Manufacturing или Быстрореагирующее производство, во главу угла которой, ставится время выполнения заказа. На сегодняшний 
день отечественные производители вынуждены функционировать в новых условиях, конкурируя с множеством игроков глобаль-
ного рынка, в результате акцент на своевременном выполнении заказов и тенденции сокращения времени производства позво-
лят достичь конкурентных преимуществ. Рассмотрены основополагающие аспекты Quick Response Manufacturing в рамках функ-
ционирования предприятия отрасли, а также выявлен существенный недостаток данной концепции. Целью статьи является 
исследование экономического содержания концепции организации производства Quick Response Manufacturing и области ее исполь-
зования на современных промышленных предприятиях. Задачи статьи: исследовать экономическое содержание концепции Quick 
Response Manufacturing, выявить ее особенности и области применения в современной промышленности. 
Методология. Методической основой данной статьи являются сравнительные методы анализа.
Результаты. Исследовано экономическое содержание концепции Quick Response Manufacturing. Исследованы четыре основные клю-
чевые аспекты, лежащие в основе данной концепции: сила времени, организационная структура предприятия, системная динами-
ка и возможности ее применения в масштабах всего предприятия. Выявлены составляющие положительной работы системной 
динамики промышленного предприятия, выстроен тренд критического процесса производства. Учитывая, что современные 
условия требуют от предприятий быстро реагировать, адаптироваться к меняющимся условиям, фактор времени играет важ-
ную роль. Поэтому концепция QRM носит достаточно перспективный характер, акцентируя внимание на времени выполнения 
заказа, в той связи, что данный параметр является одним из ключевых как для предприятия, так и для повышения его конкурен-
тоспособности.
Выводы / значимость. Необходимо расширить практическое использование инструментов контроллинга в деятельности про-
мышленных предприятий, так как они позволяют повысить эффективность управления в результате учета возможностей и 
угроз внешней среды и текущего состояния предприятия, его сильных и слабых сторон. Практическое применение результатов 
данной работы позволит совершенствовать процедуры функционирования промышленных предприятий с учетом современных 
экономических и социальных тенденций.
ключевые слова: Quick Response Manufacturing, сила времени, критический путь производства, системная динамика, ячейки QRM, опре-
деленный рыночный сегмент.
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ИННОвацИИ
В тоже время видится необходимость в грамотном 
управлении таким ресурсом, как время, обуслов-
ленная тем, что в последнее время, параллельно 
с процессом интеграции наблюдается тенденция 
индивидуализации потребления со стороны по-
требителя.
Индивидуализация потребления представляет со-
бой процесс, противоположный процессу массо-
вого производства, но, в тоже время, требующий 
от участника рынка актуализации таких преиму-
ществ уходящего массового производства, как 
низкая трудоемкость и себестоимость изготовле-
ния единицы продукции и оказания услуги, обеспе-
чение постоянства качества, а также эксплуата-
ция специального оборудования [5]. Сохранение 
указанных параметров производства товаров и 
оказания услуг является необходимым в целях обе-
спечения рентабельности деятельности и конку-
рентоспособности предприятия.
Стоит также обратить внимание на то, что на дея-
тельность предприятия в современных условиях дей-
ствуют многочисленные факторы. В этой связи для 
получения максимальной выгоды, необходимо уста-
новить такую рыночную цену конечного продукта, 
которая будет предпочтительнее для потребителя 
среди многочисленных конкурентов, но в тоже время 
конечная цена должна покрывать все затраты пред-
приятия и приносить прибыль [6]. На рис. 1 отражены 
рычаги влияния на конечную стоимость [7].
Рис. 1. Рыночные ограничения
Как видно из рис. 1, для предприятия предпочти-
тельнее установить одну цену, но она имеет уро-
вень выше определенного рынком (черная пун-
ктирная линия), по завышенной цене возникнут 
проблемы с реализацией товара, в этой связи 
предприятие вынуждено устанавливать конечную 
цену с учетом требований рынка. Таким образом, 
единственным рычагом для увеличения прибыли яв-
ляется регулирование себестоимости.
В результате выигрывает не только то предприятие, 
которое сможет реализовать все требования за-
казчика, но реализовать продукцию максимально 
быстро. Для этого требуется не только внедрение 
современной концепции организации производства, 
но создание эффективного инструментария кон-
троллинга, позволяющего видеть любые изменения 
как между ресурсами предприятия, так и влияние их 
изменения на показатели деятельности предприятия.
Вышесказанное актуально для любого предпри-
ятия, но наиболее насущна данная проблема в от-
ечественном машиностроении.
В свою очередь, по мнению специалистов произ-
водственного менеджмента, в настоящее время 
стоит обратить внимание на такую концепцию 
организации производства, как Quick Response 
Manufacturing (QRM), что означает Быстрореаги-
рующее производство, основополагающая цель 
которой – сокращение времени выполнения зака-
за, за счет операций как внутренних, так и внеш-
них. Родоначальником данной концепции является 
американский учёный Р. Сури [8]. Данная концеп-
ция основана на четырех ключевых аспектах:
• сила времени;
• организационная структура предприятия;
• системная динамика;
• применения в масштабах всего предприятия.
Первый аспект QRM «сила времени» играет главную 
роль, так как оно влияет на общие опера-
ционные расходы, а также качество. Для 
обоснования необходимости применения 
данной концепции, первый аспект QRM 
рассмотрен на основании анализа про-
цесса изготовления продукции на одном 
предприятии, по производству прицепов 
и фургонов, особенностью которого явля-
ется производство по индивидуальным за-
казам. Процесс производства с разбивкой 
на общее время и реальное время выпол-
нения заказа представлен на рис. 2 (дан-
ные на момент 2014 года) [7, 8].
Как видно из представленной схемы ос-
новных этапов изготовления на рис. 2, в 
структуре каждого этапа временные по-
тери выявляются занимают достаточно 
большую долю по сравнению с реальным време-
нем выполнения работы.
Так на стадии приема заказа потеря времени про-
исходит в следствие следующих факторов: неком-
петентность менеджера, несвоевременная обра-
ботка заказа.
На стадии подготовки, в которую может входить 
конструкторское проектирование, при котором 
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потери времени могут возникать в случае неточ-
ной информации по заказу.
На стадии заготовки временные потери могут воз-
никать в результате отсутствия необходимых де-
талей, поломки инструмента, и также при выпол-
нении конкретной операции могут наблюдаться 
действия, не приносящие результата для изготов-
ления продукции.
На стадии изготовления потери времени могут 
происходить в случае несвоевременной подачи 
инструмента, материала.
На стадии сборки – вследствие нерациональной 
организации сборочного процесса.
На стадии отгрузки и доставки – вследствие зато-
варивания склада, несвоевременной отгрузки.
Таким образом, время, не добавляющее стоимо-
сти товара в сумме, увеличивает длительность про-
изводственного процесса, что не добавляет конку-
рентных преимуществ предприятию [8].
В подтверждение вышесказанного можно рассчи-
тать показатель критического пути производства 
(КПП), который является одним из основных ин-
дикаторов в QRM, особенность которого заклю-
чается в том, что под КПП понимается весь про-
цесс изготовления продукции, включая офисные и 
складские операции [7].
КПП = Т1 / Тобщ ∙ 100%
где Т1 – реальное время выполнения работы, 
Тобщ – общее время выполнения.
КПП = 8/42 ∙ 100% = 19,04%
В формуле 1 рассчитан показатель КПП, характе-
ризующий реальное время изготовления заказа, 
которое занимает в данном случае 19% от всего 
затрачиваемого времени. Остальные же 81% вре-
мени были использованы неэффективно и увеличи-
вали себестоимость за счет оплаты труда рабоче-
го, оплаты ресурсов и т.д. В то же время, следует 
учесть тот факт, что данный заказ не единичен, 
соответственно, задержка выполнения одного 
заказа повлечет за собой невыполнение в сроки 
Рис. 2. Основные этапы изготовления продукции
(1)
последующих заявок. Далее 
проанализируем данный по-
казатель в динамике в тече-
ние исследуемого периода. 
Результаты представлены на 
рис. 3 [8].
Как показывают данные рис. 
3, в случае, если не вносить 
изменений в организацию 
процесса производства дан-
ного продукта, общее время 
выполнения заказа от мо-
мента получения заказа до отгрузки потребителю 
будет иметь возрастающий тренд, что негативно 
отразится на конкурентных преимуществах пред-
приятия. Реальное же время выполнения заказа 
держится на одном уровне, тренд имеет незначи-
тельную динамику снижения, не влияющую на тен-
денцию общего времени выполнения.
Рис. 3. Тенденция затрачиваемого времени  
на процесс
Следует обратить внимание, что традиционные под-
ходы управлением временем ориентированы на со-
кращение реального времени выполнения заказа 
(синий цвет на рис. 2), подход QRM же ориентирован 
на снижение всего времени, как времени не добав-
ляющего стоимости, так и реального времени. Таким 
образом первое ключевое направление (сила вре-
мени) ориентировано на сокращение КПП.
Сокращение КПП имеет влияние, как на себесто-
имость, так и качество продукта. Данное влияние 
рассмотрено на примере двух продуктов, выпу-
скаемых на исследуемых предприятиях. Данное 
утверждение обосновано в табл. 1.
Таким образом, из данных табл. 1, видна прямая 
зависимость между временем выполнения и се-
бестоимостью продукции, что говорит о том, что 
фактор времени действительно имеет достаточно 
весомую позицию в организации производства.
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Таблица 1
Влияние КПП на сокращение затрат, брака
Продукт Сокраще-ние КПП, %
Сокращение 
затрат  
на произ-
водство, %
Брак (до → 
после), %
Прицеп промтоварный 52 10 2,3 → 0,2
Прицеп с раз-
движным тентом
40 5 2,5 → 0,5
Перейдем ко второму аспекту QRM – организа-
ционная структура предприятия. Основной идеей 
в данном пункте является уход от традиционной 
организации, т.е. от функциональных отделов к 
так называемой ячейке, которая создается вокруг 
определенного рыночного сегмента, который в 
рамках QRM называется Focused Target Market 
Segment или FTMS, следовательно, ячейка QRM 
это совокупность ресурсов, как трудовых, так ма-
териальных для реализации продукта конкретного 
сегмента [9, 10, 11]. 
 Идея ячеистого производства сама по себе не 
нова и используется уже достаточно давно, но в 
рамках концепции QRM она получила несколько 
иную проработку [12].
На рис. 4 представлены ключевые отличия тради-
ционной структуры от ячеек QRM.
Рис. 4. Целевые установки функционального отдела и ячеек QRM
(Разработано авторами)
Таким образом, основной особенностью ячеек яв-
ляется многофункциональность ресурсов, приво-
дящая к сокращению КПП, происходящее за счет 
обучения смежным профессиям.
Третьим аспектом QRM является прин-
цип системной динамики, который за-
ключается в том, что ячейки QRM и 
сила времени сами по себе не принесут 
должного результата, успех будет до-
стигнут только при системном подходе 
к сокращению времени заказа. 
Четвертый аспект – применение концеп-
ции в масштабах всего предприятия, ука-
зывает на то, что процесс оптимизации 
должен производиться не только на уровне произ-
водственного цеха, но и уровне аппарата управле-
ния, а также на уровне офисных операций (прием за-
каза, планирование, разработка новой продукции 
и т.д.) [13, 14, 15]. Акцентирование внимания сокра-
щения времени в офисных операциях обусловлен ря-
дом факторов, представленных на рис. 5.
Учитывая схему на рис. 5, можно сделать следую-
щий вывод, что службы планирования последующую 
разработку плана производства осуществят на ос-
новании фактических данных. То есть в следующем 
плановом периоде, время выполнения заказа увели-
чится на n дней. А с учетом тенденции невыполнения 
работы в срок, время исполнения заказа в последу-
ющих периодах будет увеличиваться.
Таким образом, положительная работа системной 
динамики обусловлена следующими положениями: 
внедрение QRM на всех 
уровнях, от офисных опе-
раций до производства; на-
грузка планируется с учетом 
того, чтобы оставалась сво-
бодная мощность; монито-
ринг показателей QRM.
В результате, рассмотрен-
ные выше аспекты составля-
ют основу концепции QRM.
Для обобщения проведен-
ного исследования произ-
веден расчет КПП. Резуль-
тат представлен на рис. 6. 
Таким образом, анализи-
руя данные рис. 6, можно 
говорить о том, что сме-
щение функционирования 
предприятия в сторону 
QRM позволяет сокращать 
так называемое «пустое» 
время производственного 
процесса, о чем свидетельствует возрастающий 
тренд показателя КПП. В итоге предприятие ос-
вобождается от лишних затрат, тем самым снижая 
себестоимость продукции.
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Рис. 5. Время реагирования офисных операций
(Разработано авторами)
Выводы. В связи с тем, что современные условия 
диктуют предприятиям необходимость быстро ре-
агировать, адаптироваться к быстроменяющимся 
условиям, фактор времени играет важную роль.
В результате можно сделать вывод о том, что кон-
цепция QRM носит достаточно перспективный ха-
рактер, акцентируя внимание на времени выпол-
нения заказа, в той связи, что данный параметр 
является одним из ключевых как для предприятия, 
так и для повышения его конкурентоспособности. 
Также ключевой особенностью данной концепции 
является то, что уделяется внимание всем опера-
циям, не только на уровне цеха, но и на уровне 
офисных подразделений, так как действия данных 
Рис. 6. Тренд критического процесса производства
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подразделений также непосредственно 
влияют на итоговое временя выполнения 
заказа и себестоимость продукции.
Но видится существенный недостаток, 
выраженный в том, что QRM в своем 
арсенале имеет такие инструменты кон-
троля, как КПП, индекс КПП, которые не 
в полной мере отражает ситуацию на 
предприятии. Также имеет смысл связать 
временной ресурс с другими ресурсами 
предприятия в виде системы, позволяю-
щей оценивать, как сокращение времени 
повлияют на показатели деятельности 
предприятия. В следствие этого предлага-
ется разработать систему контроллинга, 
позволяющую оценивать необходимые 
параметры и взаимосвязи.
Данная система позволит также выявлять 
рычаги воздействия для оптимизации про-
изводственного процесса, а также пред-
посылки для непрерывного мониторинга.
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abstract
This article is devoted to research of such concept of the organization of production, as Quick Response Manufacturing or Quick-response 
production, at the center which, time of implementation of the order is put. Today domestic producers are compelled to function in new 
conditions, competing with a great number of players of the global market, as a result the emphasis on timely implementation of orders and a 
tendency of reduction of time of production will allow to reach competitive advantages. Fundamental aspects of Quick Response Manufacturing 
within functioning of the enterprise of branch are considered, and also the essential lack of this concept is revealed.
The purpose / objectives. The purpose of article is research of the economic contents of the concept of the organization of production Quick 
Response Manufacturing and area of its use at the modern industrial enterprises. Article tasks: to investigate economic contents of the concept of 
Quick Response Manufacturing, to reveal its features and scopes in the modern industry.
Methods. A methodical basis of this article are comparative methods of the analysis.
Results. The economic contents of the concept of Quick Response Manufacturing are investigated. Four main key aspects which are the 
cornerstone of this concept are investigated: time force, organizational structure of the enterprise, system dynamics and possibilities of its 
application in scales of all enterprise. Components of positive work of system dynamics of the industrial enterprise are revealed, the trend of 
critical process of production is built. Considering that modern conditions demand from the enterprises to react, adapt quickly for the changing 
conditions, the factor of time plays an important role. Therefore the concept of QRM has rather perspective character, focusing attention on 
time of implementation of the order, in that communication that this parameter is one of key both for the enterprise, and for increase of its 
competitiveness.
Conclusions and Relevance. It is necessary to expand practical use of instruments of controlling in activity of the industrial enterprises as they 
allow to increase management efficiency as a result of the accounting of opportunities and threats of environment and current state of the 
enterprise, its strong and weaknesses. Practical application of results of this work will allow to improve procedures of functioning of the industrial 
enterprises taking into account current economic and social trends.
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